Comparison of the Becton Dickinson strand displacement amplification and Cobas Amplicor Roche PCR for the detection of Chlamydia trachomatis: pooling versus individual tests  by Bang, D. et al.
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